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Si escuchan un momento 
les vamos á relatar 
e! cuadro más doloroso 
que puedan í imaginar. 
Se trata ele dos. hermanas 
que una de ellas nvuríó 
asesinada en la cama 
por cu«stiones del amor. 
Ros i ta y Genoveva, 
que asi se l laman sus nombres, 
estaban enamoradas 
las dos de uo m ismo joven, 
hasta que por f in Lorenzo 
ya llegó á comprender 
que Ros i ta y Genoveva 
estaban locas por él. 
Lorenzo también estaba 
de las dos enamorado 
pero jamás su pasión 
íes había demostrado, 
kasta que Uegó un día 
que Ros i ta se atrevió 
á decir le: Yo te amo 
con todo m i corazón. 
No tmgas i lus iones, 
Lorenzo le contestó, 
Antes piensa que yo soy 
un tr iste trabajador, 
tu madre no lo querrá 
que yo me case contigo 
porque puedes encontrar 
un hombre quesea r ico. 
S i m i madre se negara 
á darme el consent imiento, 
vendría á un i rme cont igo, 
s in n i ngún resent imiento: 
para cubr i r m i deshonJa 
el la m isma se verá. . , 
ob l igada de casarnos 
y aun nos protegerá. 
Fué entonces á su madre 
á demostrar le el amor 
que tenia con Lo renzo 
y de nada le s i rv ió 
tal cerno ella pensó 
as imismo sucedió, 
y al otro día siguiénte 
con Lorenzo se j un tó . 
A railes de reflexiones 
le hizo la bue^a madre , 
rogándole por su bién 
y no quiso escuchar la, 
la madre y Genoveva 
no hacian más que l lo rar 
pensando en la vergüenza 
que les hacía pasar. 
¡Que dolor para una madre 
cuando ama á sus hi jos 
y tiene que aborrecerlos 
después de tantó cariñs! 
Y a pueden imaj inar 
si fué grande el dolor 
que sutr ió la pobre madre 
que á los seis días mur ió . 
L a hermosa Gpnoveva 
al ver á su madre cadáver 
l lorando amargamente 
fué corr iendo á abrazarle. 
Empezó á maldeci r 
contra su hermana infame, 
porgué ella fué la causa 
de la muerte de su madre. 
A l enterarse Ros i ta 
de la muerte de su madre 
no le causo sent imiento, 
más demostraba alegrarse: 
ella quer ia los bienes, 
lo demás no le impor taba, 
lo había dejado todo 
en poder de su hermana 
Ros i ta nada sabia 
que había muerto su madre 
por hallarse en montserrat 
d isfrutando con su amante. 
Ba jaron y á los 3 días 
que la hablan enterrado 
ignorando el d isgusto, 
que se le estaba esperando. 
Cuando fué por su herencia 
ya le di jo su hermana: 
todo está en mi poder, 
y á tu no te dejó; 
soy ama y dueña de todo; 
de la finca y el d inero: 
así lo dejó la madre 
escrito en el testamento. 
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E l odio de Genoveva 
fué grande contra su hermana 
y j u r ó ha de mor i r 
por su amante asesinada, 
Y a verán con que estucia 
Genoveva se vengó 
engañando á Lorenzo 
demostrándole su amor. 
Genoveva á Lorenzo 
en la calle lo encontró 
y empezó á conquistar le 
can palabri tas de amor; 
le d i jo ; Eres un tonto, 
t ú podrías ser muy r ico 
y serlo m u y pronto I 
si hace? lo que te d igo. 
Y o ya se que t ú me amas 
y no te puedo olv idar 
y si te casas conmigo 
será tu fe l ic idad, 
¡Cuánta alegría me dás 
Genoveva de m i v ida , 
yo cumpl i ré tú deseo 
de casarnos enseguida. 
Sólo hay una mujer 
que te lo pueda imped i r , 
es m i hermana Ros i ta 
y tendría que mor i r . 
T ú no tienes corazón 
para matar á m i hermana, 
porque le tienes cariño 
y aqui no karamWs nada. 
Que yo no teng© valor 
para matar á Ros i ta 
en cuando l lege á casa 
hay que qui tar le la v ida; 
si te has determinado: 
yo también quiero venir 
no conviene irnos juntos 
yo vendré detrás de t i . 
Lo renzo fué el pr imero » 
que penetro tm su casa, 
luego entró Genoveva 
para cump l i r su venganza: 
s in n i ngún resentimiento 
s in disputarse n i nada 
él le pegó un gran golpe 
y cayó contra la cama. 
Ros i ta se echo á gr i tar 
con horrorosos lamenlós 
pero^ nadie acudia 
en. aquel fatal momento: 
él echo mano eñ el cuel lo 
para imoed i r que gr i tara, 
y antretanto le pegó 
diez y siete puñelaclas. 
Se descubrió en seguida 
por los ayes de dolor 
que se oian desde la calle 
que enternía el corazón: 
más de dos eientas person; 
allí estaban reunidas 
pero n inguna subió 
para ver lo que ocur r ia . 
P o r fin l legó la Jus t ic ia y al enterarse del c r imen tan hor r ib le , 
prendieron á Lorenzo y á Genoveva como autores del hecho. E l 
juez, después de tomarles declaraciones, fuerón trasladados inme-
diatamente á la Cárcel. No tengo más detalles hasta el día que les 
hagan la sentencia. Ros i ta tenía Í9 años, Genoveva, 21; Lo renzo , 
23; que son hi jos legít imos de V i c h 
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